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DESCRIPCIÓN: EN EL PRESENTE TRABAJO SE DESARROLLA LA 
METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PILOTO, EN LA QUE SE PRETENDE 
TRATAR UN CAUDAL DE 0.1 LPS. LA PLANTA SE COMPONE DE UNA 
ESTRUCTURA DE VERTEDERO TRIANGULAR, FLOCULADOR HIDRÁULICO 
HORIZONTAL, SEDIMENTADOR DE ALTA TASA Y FILTRO.  
 
METODOLOGÍA: EL PROYECTO SE DESARROLLO PARTIENDO DE UN 
DISEÑO HIDRÁULICO PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO DE UNA MUESTRA 
DE AGUA PREPARADA, DE TAL MODO QUE SE PUEDA TRATAR UN CAUDAL 
DE 0.1 LPS. CON EL DISEÑO HIDRÁULICO SE DETERMINAN LAS 
DIMENSIONES QUE DEBEN TENER LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS, PARA 
DE ESTA MANERA PROCEDER A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA EN 
ACRÍLICO TRANSLUCIDO, Y ASÍ PERMITIR QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN 
OBSERVAR EL PROCESO DE TRATAMIENTO. 
 
CONCLUSIONES: EL DISEÑO HIDRÁULICO ES FUNCIONAL AUN CUANDO LA 
CONSIDERACIONES DE DISEÑO VARIARON UN POCO CON RESPECTO A 
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